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Het komt nogal eens voor dat een scriptie van een 
kandidaat l.i. tevens verschijnt als Rapport of als Mede-
deling van het Proefstation voor de Akker- en T/eidebouw, 
als daartoe aanleiding bestaat. Dese aanleiding bestond er 
zeker bij de scriptie van de heer M. de Jonge, omdat deze 
studie tot stand is gekomen in samenwerking met ir. P.A.M. 
Kromwijk, destijds Hoofd van de Afdeling Algemene Akkerbouw-
vraagstukken van het PA'7 (thans werksaam bij de Directie 
Akker- en Yfeidebouw). 
De heer Kromwijk heeft veel aandacht besteed aan het 
probleem van de voorjaarsmechanisatie van suikerbieten, een 
onderwerp dat zeer in de belangstelling staat. Een aantal 
ideeën van de heer Kromv/ijk, v/aaronder ook een door hem af-
geleide formule, aangevende het verband tussen de hoeveel-
heid arbeid nodig voor het opeenzetten van bieten en de 
uitgangsstand, is in deze scriptie nader uitgewerkt. 
De heer De Jonge heeft zich echter niet beperkt tot 
teelttechnische facetten maar ook een aantal bedrijfsecono-
mische aspecten van de voorjaarsversorging bij suikerbieten 
behandeld waardoor het geheel m.i. een waardevolle bijdrage 
is geworden tot de vele literatuur die hierover de laatste 
tijd verschijnt en waarvoor ook speciaal de praktijk veel 
belangstelling toont. 
Hier past een woord van dank aan beide genoemde heren 
voor deze bijdrage. 
In het belang van de suikerbietentelers meenden we er 
goed aan te doen deze scriptie voor een bredere lezerskring 
te publiceren. 
Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Akkerbouw, 
ir, B.H. Olthoff 
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I. INLEIDING 
Een economisch handelende ondernemer zal zich steeds 
moeten afvragen, of de door hem toegepaste teeltmethoden de 
hoogst mogelijke geldelijke opbrengst geven. Dit zal te meer 
noodzakelijk zijn doof de snielle Verschuivingen in waardering 
van .kapitaal en arbeid. 
In dit rapport is de vöörjaarsverzorging van de suiker-
bieten onderwerp van studie. 
Hoev/el vooral de economische aspecten v/orden belicht, is 
er een ; hoofdstuk oyer technische zaken toegevoegd, daar het 
niet •mogelijk is het ene los van het andere te bekijken. 
De factoren arbeid en kapitaal zijn bekeken, waqrbij 
veel aandacht aan de arbeidsbehoefte en de arbeidsspreiding 
is besteed. Nagegaan is waar mogelijkheden tot arbeidsbesparing 
aanwezig zijn en v/elke teeltwijzen daarvoor kunnen worden toe-
gepast. 
Ten slotte is een drietal verzorgirigsmethoden, met vér-
schillende arbeidsbehoefte, in bedrijfsverband beschouwd. De 
progfamplanningen opgesteld door de héren E. Aaftink en 
J. Grijpstra (l) zijn als basis voor nieuwe berekeningen ge-
nomen. 
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II. TECHNISCHE GEGEVENS 
1. De grond 
Bietenzaad neemt heel langzaam water op en is zeer ge-
voelig voor een overmaat aan vocht en korstvorming van het 
kiembed (Agr.Y/.P.). De toestand van het zaaibed is van zeer 
grote invloed op de kieming en de opkomst. De groei van de 
individuele plantjes verloopt onder ongunstige omstandigheden 
vaak traag en onregelmatig. Het regenwater en de temperatuur- ' 
schommelingen blijken voor een groot deel de kieming via het 
zaaibed te beïnvloeden. 
Het beeld van het ideale zaaibed wordt als volgt samén-
gevats Een voldoende bezakte bouwvoor, met een losse vol-
doende droge kruimelige toplaag van 2 à 3 cm dikte, overgaand 
in een gesloten maar doorlatende onderlaag, die continu in 
dichtheid toeneemt en zonder storende lagen of partijen bij 
de ondergrond aansluit (II). 
Een vlakke, regelmatige ligging van het zaaibed is* vooral bij 
de modernere zaai- en verzorgingsmethoden, een eerste ver-
eiste. 
2. Het zaaien 
a. Zaad 
V/at gewoonlijk bietenzaad wordt genoemd, is een .verzamel-
vrucht, plantkundig vruchtkluwens geheten, bestaande uit meer 
of minder grote zaadjes van onregelmatige vorm. Het aantal 
zaadjes per kluwen loopt uiteen van 1 -,5» Onder zeer gunstige 
omstandigheden is het dus mogelijk dat er üit êên kluwen 5 
bietenplantjes groeien. 
Het bovenbedoelde zaad, dat normaalzaad wordt genoemd, 
moet een kiemkracht hebben van ten minste 73 i° indien het een 
diploid ras betreft, voor polyploïde rassen geldt een minimum 
kiemkracht van 68 <fe (12). 
Voor een goede ontwikkeling van de bieten is het nood-
zakelijk, dat elke plant voldoende ruimte heeft. De ervaringen 
hebben geleerd, dat dit mogelijk is, indien er ca. 7 pl/m2 
voorkomen. De overtollige planten, die o.a. als gevolg van de 
meerkiemigheid van het zaad op het veld verschijnen, moeten 
verwijderd worden. 
Nu tracht men door een kunstmatige ingreep het zaad êên-
kiemig te maken. Hieruit is het zgn. precisiezaad ontstaan. 
Dit zaad is bestemd voor gebruik in precisiezaaimachines en 
moet aan hoge eisen voldoen. Zowel bij diploïde als polyploïde 
rassen moet het precisiezaad een kiemkracht van ten minste 73 f° 
hebben. Een êênkiemigheid van 80 fo is een heel verdienstelijk 
resultaat. Ten behoeve van de verdeelbaarheid en de doseerbaar-
heid zijn de afmetingen van het zaad aan nauwkeurige grenzen 
gebonden (l2). 
Voor de afmeting gelden twee eisen. 
1. Afmétingsgrenzen 
Er.zijn in principe 4 zaadtypen: 
"
 !
 ' V =2,75 - 3,75 mm 0 
B = 3,00 - 4SÓ0 mm 0 
C = 3,25 - 4,25 mm 0 
D = 3,50 - 4,50 mm 0 
2. De fractieverdeling 
De millimeter wordt in vier kwartmillimeters onderverdeelde 
De buitenste kwartmillimeters mogen maximaal 15 gewichts-
procenten en de beide binnenste moeten elk minimaal 30 ge-
wichtsprocenten van het zaad bevatten. 
Naast het precisiezaad kennen v/e nog M—zaad, ingehuld 
zaad en genetisch êênkiemingszaad. M-zaad is eveneens bewerkt 
zaad, bestemd voor gebruik in normale zaaimachines. Dit zaad-
type zal spoedig gaan verdwijnen en zal hier onbesproken blij-
ven. 
Ingehuld zaad is tot 1964 alleen voor proefdoeleinden 
uitgezaaid. Voor dit zaad gelden dezelfde normen als voor 
precisiezaad. 
Genetisch êênkiemingszaad is een produkt, dat zonder 
speciale ingrepen van nature al êênkiemig is. De verdeelbaar-
heid laat echter te wensen over. Rassen met deze eigenschap 
zijn in ons land nog niet in het verkeer (l2). 
In de V.S. wordt momenteel ca. 90 fc van de oppervlakte 
suikerbieten ingezaaid met genetisch monogerm zaad (28). 
b. Machines 
Bij het zaaien moet vooral de regelmaat in het oog worden 
gehoudens 
1. In de rij om bossen en open plaatsen te vermijden 
2. Dwars op de rij voor nauwkeurig wiedwerk 
3« In de diepte voor regelmatige opkomst. 
In Nederland worden hoofdzakelijk twee typen zaaimachines voor 
het uitzaaien van bietenzaad gebruikt. 
1. N o r m a 1 e z a a i m a c h i n e 
Meer dan de helft van de totale oppervlakte suikerbieten 
Avordt met dit soort machines gezaaid. Hij kan zowei voor nor-, 
maal zaad, M-zaad, als vobr precisiezaad worden gebruikt. 
2. P r e c i s i e z a a i m a c h i n e 
Précisiezaaisystemen hebben tot doel de zaden of zaad-
kluwens êên voor êên op èen van tevoren vastgestelde gelijke 
afstand van elkaar in de grond te brengen. De manier waarop elke 
zaadkluwen afzonderlijk wordt gezaaid, is in beginsel gelijk. 
Per element beweegt zich een zaaischijf of zaaiband gedeeltelijk 
door een voorraad zaad. De in de zaaischijf of zaaiband aange-
brachte uithollingen,, de zaadcellen, nemen ieder een zaadkluwen 
op om die vervolgens in de zaaivoor te leggen. Voor een goede 
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vervulling is het in de eerste plaats noodzakelijk om de af-
metingen en de vorm van de zaadcellen en die van de zaadkluwens 
op elkaar af te stemmen. Daarnaast spelen bepaalde constructie-
eigenschappen van het precisiemechanisme een rol. 
3. Dunnen en onkruidbestrijding 
Van veel belang voor de opbrengst is het aantal planten 
per ha. In het algemeen is het in ons land gewenst 70000 pl/ha 
aan te houden. Bij een rijenafstand van 40 cm kan dit worden 
bereikt door dé planten in de rij nietmeer dan 35 cm van elkaar 
te laten staan. Bij een rijenafstand van 50 cm wordt dit 28 cm 
in de rij (31). 
De meest toegepaste werkwijze, om de bovengenoemde stand 
te Verkrijgen, bestaat uit de volgende handelingen: 
1. Zodra de bieten in de rij zichtbaar zijn tussen de rijen 
de grond schoffelen 
2. Bieten met de lange hak op bosjes hakken. In sommige streken 
werkt men met de korte hak, v/aarbij de bieten dan-in één 
werkgang op éên worden gezet. 
3. Uitdunnen met de hand 
4. Nogmaals schoffelen tussende rijen 
5. Tweemaal wieden met de lange hak 
6. Grote onkruiden uittrekken (eind juli, begin augustus). 
Op de zand- en veenkoloniale gronden in Noord-Nederland worden 
de bieten vaak nog aangeaard, dit werkt onkruid bestrijdend. 
Regionaal komen op deze algemene werkwijze variaties voor (l8). 
De bovengenoemde handelingen zijn te herleiden tot: 
a. Dunnen en/of 
b. Onkruid bestrijden. 
De laatste jaren komen er een aantal wijzigingen in de werk-
methoden, met het doel het aantal arbeidsuren te verlagen. 
In het voorgaande is al gesproken over precisiezaai en precisie-
zaaimachines. Bij gebruik hiervan is het mogelijk daarna het 
gewas in êên v/erkgang met de lange hak op de gewenste eindstand 
te brengen. In Duitsland is dit al een vrij algemeen verbreide 
werkwijze (4) • 
Daarnaast zijn er nog andere hulpmiddelen om het aantal arbeids-
uren te beperken en wel de onkruidegge, de dunmachine en de 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 
a. De onkruidegge 
Bij de onkruidbestrijding kan de onkruidegge, zowel op 
zand- als kleigronden een nuttig hulpmiddel zijn. Het. werken er-
mee moet echter worden geleerd. Het is nodig dat de bietenplant-
jes vast staan. Men moet gebruik maken van de omstandigheid» dat 
de bietehplantjes sterke pehwortels vormen, die snel (verticaal) 
naar beneden groeien, 
Recept voor het gebruik: een kleine week vóór de opkomst met de 
rijen mee-eggenennadat de biet twee echte blaadjesheeft ge-
vormd, dwars op de rij (28), (9). 
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b. De dunmachine 
De laatste jaren wordt er veel met mechanische dunmachines 
geëxperimenteerd. Er zijn verschillende typen en methoden bekend. 
l . D e n i e t - s e l e c t i e v e machine 
In Nederland wordt het meest de zgn. Vicon slingerdunner 
gebruikt. Een mesje *>laat op regelmatige afstanden een stuk uit 
de rij. De grootte en de frequentie van de bewerkte plaatsen 
kan worden geregeld. Theoretische overwegingen maken het gewenst 
om met een rijendunner volgens een bepaald patroon te werken. Op 
deze wijze kan het gewas in êên maal - indien rtodig gedeeltelijk 
in tweemaal - tot de gewenste stand worden gedund. 
Als de beginstand van het gewas onregelmatig is, tengevolge 
van de zaadverdeling en/of opkomst kan er met een rijendunner 
weinig worden bereikt. Er ontstaan dan te veel en te grote gaten. 
In een regelmatig verdeeld plant enbes-t and kan daarentegen veilig 
en intensief machinaal worden gedund. Het doel van het gebruik 
van de rijendunner is om een dunnere stand in de rij te scheppen. 
Dunner zaaien .is in verband met de kans op een onregelmatige 
stand vaak niet mogelijk. Met deze bewerkingen vindt tegelijker-
tijd een belangrijke onkruidbestrijding plaats (24). 
De stand van een bietengewas wordt uitgedrukt in b.b.d.'s 
(bieten bevattende duimen) . De b.b.d.'s worden uitgedrukt info 
van het totale aantal duimen. 
Een goed gewas met een stand van rond 30 fc b.b.d.'s kon 
met een rijendunner zonder bezwaar in éénmaal tot ca. 14 f» 
b.b.d.'s worden teruggedund. Het gewas hield dan een voldoende 
regelmatige verdeling van de planten in de rij, die ook na het 
erop volgende handwerk behouden bleef (24). 
Naast deze slingerdunner komen er nog enkele andere typen 
voor (6). 
2 . S e l e c t i e v e m e t h o d e ( E l e k t r o n i s c h e machine) 
Deze machine neemt de planten elektronisch waar, zodat 
het mogelijk is om na een gat de eerste plant te laten staatv. 
In Frankrijk zijn enkele van deze machines ontworpen en in be-
proeving (5). 
Van het gebruik van dunmachines moet men zich geen al te 
grote voorstelling vormen. Het aantal in gebruik zijnde dun-
machines is weliswaar iets uitgebreid, maar het is vooralsnog 
zeer beperkt (32). 
Ook in Engeland is de dunmachine niet erg populair! dit 
wordt, voornamelijk gezien als gevolg van het succes van de 
chemische onkruidbestrijding. In juni I964 toen de situatie uit 
de hand dreigde te groeien, werd er een aantal machines verkocht. 
(23). 
Hoe het met de dunmachine in de V.S. gesteld is, is niet 
geheel duidelijk. Ir. Postuma en Ir. Coolman doen in hun reis-r 
verslag (2l) voorkomen alsof de dunmachine daar afgedaan heeft, 
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terwijl de heer James H. Fischer Sec. Dir. van de Beet Sugar 
Dev. Foundation verklaarde, dat ca. 6o c/c van de oppervlakte 
suikerbieten in de V.S. ëên of andere machinale dunbewerking 
ondergaat, 
c» De chemische onkruidbestrijding 
Het succes van andere mogelijkheden '"tot beperking van 
het handwerk staat eh valt met dé onkruidbestrijding (32). 
De laatste jaren wordt er veel aandacht aan de chemische 
onkruidbestrijding besteed. Tien Y/esteurópèse landen v/erken 
samen bij de bestudering van de betekenis van bepaalde herbi-
ciden, ten einde zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over 
de toepassingsmogelijkheden onder zeer uiteenlopende omstan-
digheden. Door sommigen werd in het verleden al kalkstikstof 
toegepast. Dit is eigenlijk de eerste vorm van chemische on-
kruidbestrijding geweest. Het resultaat beantwoordde echter 
lang niet altijd aan het gestelde doel. Daarna kwamen de P.E.-
middelen (pre—emerge- of "voor-opkomst" middelen), waarmee al 
een kleine stap in de goede richting werd gezet. Het effect 
van de P.E.-middelen duidt men vaak aan met "scheermeseffect". 
Een juiste' benaming, omdat deze middelen al het onkruid dat 
op' het'moment van spuiten boven de grond staat doden, maar 
heit ohkruidzaad, dat daarna'klemt, groeit normaal door. De 
werkingsduur is dus van geen betekenis. 
Met' de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen met langere 
werkingsduur, is nog slechts enkele jaren ervaring opgedaan. 
Het effect van bodemherbiciden, chemische onkruidbestrijdings-
middelen die via de grond werken, wordt bepaald door het 
samenspel van middel, grond (voornamelijk slib en humus), 
vocht en temperatuur (17) • Daarnaast speelt de gevoeligheid 
van het onkruid nog een belangrijke rol. Vooral de factor 
vocht is aan belangrijke schommelingen onderhevig, en voor 
zover het regen betreft ook onvoorspelbaar. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de tot nu toe 
meest gebruikte herbiciden en hun belangrijkste eigenschappen. 
1. Middelen met k o r t e werkingsduur . 





Deze middelen hebben de"zgn, scheermesv/erking. Ze moeten 
enkele dagen voor opkomst van de bieten worden aangewend. 
Alleen onkruid, dat op het moment' van spuiten boven de grond 
staat wordt gedood. 
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2. Middelen met een 1 a n g e werkingsduur. 
Om het bietenperceel gedurende langere tijd vrij van 
zaadonkruiden te houden, maakt men gebruik van middelen met 
een lange werkingsduur. Met deze middelen kunnen alleen zaad-
onkruiden v/orden bestreden en dus geen wortelonkruiden zoals 
hoefblad en distel. Voor een goede werking is een vochtige 
grond noodzakelijk. De herbiciden blijven gedurende geruime 
tij,4 in het bovenste grondlaag je actief. 
De middelen v/orden nu in drie groepen onderverdeeld. 
a. Toepassing kort na het zaaien: 
Endothal ^Prebetox) 
De onkruiden die na de bespuiting beginnen te kiemen v/orden 
meteen gedood. De werkingsduur kan ongeveer«4 - 8 v/eken zijn. 
Een aantal belangrijke onkruiden zijn echter ongevoelig, 
Endothal + IPC (Bisafta, Tribetol) 
De firma Murphy heeft voor de dosering de volgende formule 
ontwikkeld. Middel in l/ha = 6\/ # slib^ - 5 V 
Dit middel doodt een breder onkruidensortiment dan Endothal. 
De werkingsduur wordt gesteld op 6 - 8 weken. 
Endothal + IPC kan evenals Endothal een onregelmatige stand 
veroorzaken, v/aardoor het opeen zetten weer moeilijker wordt 
in;verband met de keuzemogelijkheden. 
b. Toepassing kort voor opkomst 
DMXD/ÖMÜ + BiPC (Beétalon Trixaboh) 
Deze middelen zijn alléén' geschikt voor niet te zvare, vol-
doende vochtige gronden. Op zwaardere gronden^ vooral bij 
droogte is de werking Vaak onbevredigend. 
c. Toepassing voor en na opkomst 
PCA (Pyramin, merknaam) 
Het merkwaardige van dit middel is, dat het aanvankelijk 
niet of nauwelijks lijkt te werken. Het onkruid komt normaal 
op, maar begint vervolgens af te sterven. Op bepaalde, vooral 
humusrijke en zeer zware gronden en bij een bepaalde onkruid-
bezetting lijkt de werking echter te wensen over te laten. 
De 'grasacht igen (duist) zijn niet erg gevoelig voor PCA (32, 
17, 27). "." 
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III. ARBEID EN KAPITAAL BIJ DE VOORJAARSVERZORGING 
1. Arbeid 
De meest gunstige verhouding tussen arbeid, grond en 
kapitaal (machines) in de akkerbouw is afhankelijk van de 
onderlinge prijsverhoudingen en de technische mogelijkheden? 
Gedurende de laatste jaren'is een ingrijpende wijziging in 
de waardeverhouding tussen arbeid en machines op gang gekomen« 
Dit leidt.fer toe, dat nieuwe technische mogelijkheden tot 
ontwikkeling komen. -
Arbeid wordt in ons land meer en meer een relatief dure 
prpduktiefactor. De beschikbare hoeveelheid arbeid in de 
landbouw neemt af. Het aantal vaste en lps-vaste arbeids-
krachten daalde in acht jaar met bijna een derde; het aantal 
losse arbeidskrachten daalde in deze periode met meer dan 50 fe» 
De belangrijke wijziging die plaats vond in dé verhouding 
tussen arbeids- en kapitaalkosten wordt in het onderstaande 
staatje geïllustreerd (29). '; . 
I938 - de prijs v.e. trekker komt overeen met de kosten van 7500 u. landarbeid 
I95O — " " " " " " " '• n 11 4300 " " 
i960 — " " " ti tt tl' ' tt tt tt tt 3500 " " 
De mechanisatie in de bietenteelt is achter gebleven bij 
die in de graan- en aardappelteelt. Bij het optreden van ., 
arbeidspieken werden in het verleden de losse, arbeiders in-
geschakeld. Dit is nu in mindere mate mogelijk. Het gevolg 
hiervan is een arbeidstekort in bepaalde perioden. De oqgst 
is al zover gemechaniseerd, dat dit geen problemen oproept. 
Maar tijdens de voorjaarsverzorging van de suikerbieten 
treedt een arbeidsstop op. Het is nu vaak zo, dat de beschik-
bare hoeveelheid arbeid tijdens de verzorgingswerkzaamheden 
in het voorjaar, naast de vruchtwisselingseisen de maximale 
te verbouwen oppervlakte suikerbieten bepaalt. 
Ook in andere landen treden veranderingen op in de waar-
dering van arbeid en kapitaal. Van 1950 - i960 verminderde 
het aantal volwaardige arbeidskrachten in de landbouw met 
32,3 f». De investeringen in nieuwe, machines namen in deaelfde 
periode met 23,1 fo toe (33, 34). Bühnemann (4) noemt.de \ 
arbeidsvoorziening het moeilijkste probleem in de suikerbieten-
teelt. In de V.S. (Michigan) zijn het vooral de Mexicanen die 
de seizoenarbeid verrichten. Deze worden echter ook steeds 
schaarser. Het feit, dat vorig jaar (1964) de situatie ten 
aanzien van de voorjaarsverzorging in Engeland uit de hand 
dreigde te groeien, v/ijst mogelijk ook op een tekort aan 
seizoenarbeid. Martens (l6) deelt mede dat sinds 1958 het 
aantal tijdelijke arbeidskrachten met 15 fo per jaar is ver-
minderd. 
De arbeidskosten in de landbouw vormen een zeer belang-
rijk gedeelte van de totale produktiekosten. Een meer doel-
matige aanwending van de menselijke arbeid moet worden nage— 
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streefd om tot een kostprijsverlaging te komen (l9)• De laatste 
jaren is er v/el een en ander gev.ijzigd, maar de arbeid is nog 
steeds het zwakke punt, ook bij de bietenteelt. 
2. Arbeidsbehoefte 
Friedländer (8) verstaat onder de arbeidsbehoefte s De 
hoeveelheid arbeid, die voor de uitvoering van een werkwijze 
bij normale prestatie nodig is. 
De arbeidsbehoefte is samengesteld uit s 1. Rusttijd. 2. Ver-
plaatsingstijd, 3. Zuivere arbeidstijd ter plaatse, 
a. Theoretische benadering van de arbeidsbehoefte 
Op het PAY/ is een formule ontwikkeld, waarmee getracht 
is verband te leggen tussen de hoeveelheid arbeid (m.u.) die 
nodig is voor het opeenzetten van de bieten en de uitgangs-
stand. De formule luidt als volgt s 
x =\/ (N - E o P + (Eo - Ee')2 X (14) 
Verklaring symbolen; 
x = getal , dat hoge correlatie met hoeveelheid benodigde 
arbeid heeft 
N - totale aantal b.b.d,'s/ha 
E - aantal ëênlingen/ha (uitgangsstand) 
E - aantal planten/ha (eindstand) 
T - geeft bepaalde uitgangsstand aan 
T-E - aantal te verwijderen bosjes 
(E - E ) - aantal te verwij deren eenlingen 
"bosje" - bieten bevattende duim, die meer dan êén plant 
bevat 
T - E = x -
e
 » 
In figuur 1 zijn de bosjes (N ) tegen de eenlingen (N) uitge-
zet. Het punt N' geeft 100 tfc bosjes aan en het punt N 100 fo 
eenlingen. Alle tussenliggende verhoudingen bosjes/eenlingen 
liggen op de lijn NN'. Als we van een rijenafstand van 50 cm 
uitgaan, v/at bij de navolgende berekeningen is gedaan, hebben 
we in totaal 2 000 000 cm rij/ha. Dit komt overeen met 
800 000 b.b.d.'s (l duim = 2,5 cm). Maximaal kunnen v/e dus per 
ha 800 000 b.b.d.'s hebben. 
Ten einde de juistheid van het hierboven veronderstelde 
verband tussen x en de hoeveelheid arbeid die nodig is voor 
het opeenzetten van bieten aan de praktijk te toetsen, is de 
x voor een aantal gevallen berekend. De gegevens voor de bere-
kening zijn verkregen van een proefveld uit 196l in de NOP op 
proefboerderij De Kandelaar, V0N0P 1000, zie bijlage 1 t/m 3. 
De drie zaadsoorten waarvan gebruik gemaakt is, zijn precisie— 
zaad (P-zaad), M-zaad en Normaalzaad. Het precisiezaad is met 
de precisiezaaimachine gezaaid. 
Fig. 1. Verhouding bosjes on eenlingen 
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Na de opkomst zijn bepaald: 
N = totale aantal b.b.d.'s/ha 
E = aantal eenlingen/ha 
Na het dunnen is de eindstand (Ee) bepaald. Het aantal uren 
dat voor het dunnen nodig was, is geregistreerd. Bijlage 1 
geeft een overzicht van de gegevens. De x is met behulp van 
de bovengenoemde formule berekend. De arbeid die voor de dun-
werkzaamheden nodig was, is in figuur 2 uitgezet tegen de 
berekende x-waarden. De verschillende x-waarden voor eenzelfde 
zaadsoort vertonen een zeer hoge correlatie met de arbeid. 
Normaalzaad correlatiecoëfficient r = 0,98 
M-zaad " r = 0,99 
P-zaad " r = 0,90-
De regressielijnen voor de 3 bovengenoemde zaadsoörten snijden 
elkaar nagenoeg in êén punt (zie figuur 2) op de arbeids-as. 
De afstand van dit snijpunt tot de oorsprong van de A- en 
x-as noemen v/e de perceelsconstant e of ook v/el basisarbeid. 
Deze basisarbeid is onafhankelijk van het aantal bosjes en 
eenlingen en wordt o.a. bepaald door: 
- t o t a l e r i j l e n g t e 
- onkruidbezet t ing 
- grondsoort 
- a rbe ider 
- gereedschap 
- ontwikkelingsstadium ven de planten. 
Aangezien bij de bovengenoemde proef er naar gestreefd is, 
alleen het totale aantal planten, $> bosjes en fe eenlingen te 
laten variëren, is het niet verwonderlijk dat de perceels-
constante voor de drie zaaimethoden en zaadsoorten ongeveer 
gelijk is. 
Het gemiddelde percentage eenlingen neemt toe in de richting 
Normaalzaad, M-zaad en P-zaad. 
uiterste waarden gemiddeld 
van de $'s eenlingen 
Normaalzaad 45,22 - 73,20 fc 59,9 $> 
M-zaad 60,42 - 79,13 1" 70,2 fi 
P-zaad 76,05 - 95,06 f 83,1 % 
Dit zou een aanwijzing kunnen zijn, dat de richtingsco'éfficient 
van de lijnen uit figuur 2 sterk worden beïnvloed door het °/c 
eenlingen. De lijnen voldoen alle drie aan de functies 
A = m x '+ c 
\7aarins A = hoeveelheid arbeid 
m = richtingscoëfficient 
x = zelfde x als in voorgaande formule 
c = perceelsconstante 
Nu zijn de richtingscoëfficienten van de afzonderlijke veldjes 
(zie bijlage l) uitgezet tegen de fc Eo in figuur 3^  Vervolgens 
is de lijn berekend die aan de functies 
Ym " «% \i + Cm voldoet* 
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Y = _ 0,294 X - 38,55 
m ' m ' 
De correlatiecoëfficient (r) die bij deze lijn behoort = 0,33» 
In figuur 3 zien we dat de lijn duidelijk de richting van de 
puntenzwerm aangeeft. De lage correlatie wordt veroorzaakt 
door een aantal punten, dat zeer ver van de lijn verwijderd 
is. Bij het normaalzaad zijn dat de punten 6a, 25a en 15b, 
bij het precisiezaad 13b, 3b, 11b en 22b (zie bijlage l). 
Nu zal v/orden nagegaan wat eventueel de oorzaken van boven-
genoemde afstanden tot de berekende regressielijn kunnen zijn. 
Hiervoor werden de reeds eerder genoemde formules be-
schouwd; 
x =••' ( N - E ) 2 + ( E - E ) 2 v
 o' v o e' 
A = m x + c 
Indien er zich bij de EQ geen onregelmatigheden hebben voor-
gedaan, v/aarvan bij de beschouwing is uitgegaan^ dan moet de 
oorzaak bij de m worden gezocht (zie figuur 3)» 
De volgende mogelijkheden doen zich nu voor: 
A. m te groot 
oorzaak: 1. x te klein 
2. C te klein 
3. x çn C tè klein 
B, m te klein 
oorzaak: 1. x te groot 
2. C te groot 
3« x en C te groot 
In bijlage 1 is te zien dat de afwijkingen van m vooral bij 
de lage waarden van N optreden. Als N kleiner wordt, neemt 
de gevoeligheid van x voor een afwijking van E 0 en/of E e toe. 
De gevoeligheid van m voor een afwijking van de perceels-
constante C neemt toe als A kleiner wordt. De negatieve waarde 
van m bij 11b (bijlage l) zal vermoedelijk door een te grote C 
(perceelsconstante) veroorzaakt zijn. A is bij 11b nl, bij-
zonder laag. 
Het vermoeden, dat er een rechtlijnig verband bestaat 
tussen m (= r.c) en het percentage eenlingen (E0) zal eerst 
statistisch moeten worden bewezen, voordat wij het als juist 
mogen aanvaarden. Voor dit bewijs is eengroot aantal resul-
taten van proeven nodig, die aan bepaalde eisen moeten voldoen. 
Zo zullen N en EQ een grote spreiding tussen de objecten moeten 
vertonen. 
In het hierna volgende zal de relatie-tussen de hoeveel-
heid benodigde arbeid voor het opeenzetten van de bieten en 
het <fc E 0 nader worden beschouwd. 
In figuur 4, die uit figuur 1 is afgeleid, is tegen de op de 
horizontale as uitgezette fc Eo;op de verticale as de daarbij 
behorende x—waarden uitgezet, die ontstaan door het punt T 
(zie figuur l) het traject NN' te laten doorlopen. In figuur 4 
zijn enkele getrokken lijnen getekend, voor verschillende 
waarden van N. De maximale lengte van x wordt gevonden bij 
450 
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Fig. 4. Verhouding berekende x en percentage eenlingen b i j diverse b.b.d.'s per ha en de 
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800 000 b.b.d's als bosjes (maximaal komen er 800 000 bib.d*'s 
per ha voor (zie pag. 15)• X is minimaal als bij opkomst de 
gewenste eindstand reeds aanwezig is, b.v. 70 000 b.b.d«1s 
als, eenlingen. Bij een bepaald aantal b.b.d.'s varieert de 
lengte van x met het fe eenlingen. De minimale waarde van x 
wordt gevonden bij dat fc eenlingen waarbij E e T (= x) _]_ NN' 
(figuur l). De lengte van x bereikt maxima bij 100$ en bij 
0 fc eenlingen. Dus als J_^  samenvalt met N of N' . 
De onderbroken lijnen in figuur 4 geven de netto-arbeid 
(A-C) aan, die bij de getrokken lijnen behoort. Deze rietto-
arbeidslijnen zijn gevonden, door de x-waarden in figuur 4 
met .de bij: de diverse percentages eenlingen behorende waarden 
voor m uit figuur 3 te vermenigvuldigen. 
In de praktijk varieert het percentage eenlingen gewoon-
lijk tussen 35 f» en 95 f<" Voor dé duidelijkheid is het gedeel-
te van figuur 4 dat voor de praktijk van belang is, nogmaals 
en dan vergroot getekend (zie figuur 5)« 
Voor de berekening van de gegevens, om de figuren 4 en 
5 samen te stellen, is hier van een eindstand E e van 70 000 
b.b.d.'s uitgegaan. Praktijkervaringen hebben geleerd, dat'de 
beginstand nooit boven de 300 000 b.b.d.'s ligt. 
Aan de hand van figuur 5 zal met een theoretische be-
schouwing worden nagegaan, hoe tot arbeidsbesparing voor het' 
opèenzetten van bieten te komen. 
Bij een streven naar minder handwerk, staan de volgende 
mogelijkheden opens 
1. aantal b.b.d.'s verminderen 
•2. percentage eenlingen verhogen 
Het onder punt 1 genoemde zou b;v. kunnen worden bereikt met 
behulp van een rijendunner en dat onder punt 2 door precisie— 
zaad én een precisiézaaimachinë te gebruiken. Als het aantal 
b.b.d.'s van 300 000 terug wordt gebracht tot 112 000, geeft 
dit een arbeidsbesparing van ca. 30 m.u./ha. Hetzelfde wordt 
bereikt door het f eenlingen tot 100 fc op te voeren. Het 
eerste zal technisch veel gemakkelijker te verwezenlijken zijn 
dan het tweede. Uit het verloop van de netto-arbeidslijnen 
valt op te maken, dat om tot een grote arbeidsbesparing te 
komen er steeds voor gezorgd moet worden het'aantal b.b.d.'s 
laag te houden. Daarnaast moet worden getracht het fo eenlingen 
zo hoog mogelijk op te voeren. Boven 70 à 80 fo eenlingen is 
het effect Van het verhogen van dit percentage;op de arbeids-
behoefte van afnemende aard. Dit spreekt des te sterker, wanneer 
het aantal b.b.d.'s waar vanuit wordt gegaan, kleiner wordt. 
Â&n de constante factor C is tot nu toe wéinig aandacht 
besteed. Als deze factor groot wordt, zullen bovengenoemde 
maatregelen weinig invloed meer uitoefenen op de totale hoe-
veelheid àrbeidi Het zal steeds zaak zijn C klein te houden. 
Dit kan o.m. geschieden door de onkruidbezetting laag te 'houden. 
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b,. Analyse van de voorjaarswerkzaamheden . . )<-'• 
In het hiernavolgende worden de rusttijd en de ver-
plaat'singstijd van 'en naar het desbetreffende perceel buiten 
beschouwing gelaten'. "Nagegaan zal worden v/aar en hoe de ar-
beidstijd door toepassing van moderne werkmethoden wordt be-
irivloed. Hiervoor wordt uitgegaan van de verzorgingsmethode 
zoals die tot voor kort vrij algemeen gebruikelijk was. Andere, 
nieuwe werkmethoden worden geïntroduceerd en hun invloeden na-
gegaan^ • • '. ::'; 
De verzorging bestaat uit de volgende handelingehj 
Oude methode Precisiezaai Chcm»onkr.bestr» 
1. Grondbewerking 
2. Zaaien met normale zaaim. 
3» Y/ieden met schbffélmachine > 
4. Doorhakken met lange hak ) >> . .,. 
c _. .° < een handeling 5* Dunnen ) ° 
6 „ V/ieden met machine 
7. Handwieden 
8. Nawieden 
9. Grote onkruiden plukken 
1 x wieden vervalt 
Vaak wordt na de opkomst van de .bieten vlak voor het ,wieden 
met de wiedmachine nog gerold» Dit om het wieden te vergemak-
kelijken (32). ! 
P r e c i s i e z a a i 
Het bovenstaande schema geeft een oude werkmethode weer. 
Hierbij is gewoon zaad met een normale zaaimachine gezaaid. 
De eerste stap die igedaan wordt, is het introduceren van pre-
cisiezaai in dit schema. Er moet uiteraard op een nauwkeurige 
en verstandige wijze met de precisiezaaimachine worden,gewerkt. 
Opgemerkt dient nog te,worden, dat het ook mogelijk is met 
een normaalzaaimachine precisiezaad te zaaien. 
Uit proeven in de NOP kwam het volgende naar voren: 
Zaaiafstand 5 cm 7 cm 10 cm" 14 cm 
Aantal mtu. 
' Voor opeenzetten 26,5 24,1 27j5 21,2 
met lange hak 
Bron» Suikerbieten in de IJsselmeerpqlders 196 3 (lO) - . 
De afstand van de planten speelt bij de hoeveelheid arbeid 
een rol. Indien de zaaiafstand 7 cm bedraagt, is er minder ar-
beid nodig, dan bij een zaaiafstand van 5 cm« De dunnere stand, 
dus. het geringere aantal planten bij een zaaiafstand van 7 cm 
ishiervan de oorzaak. Opmerkelijk is het echter dat het aantal 
arbeidsuren bij een zaaiafstand van 10 cm weer is toegenomen 
t.o.v. die van 7 cm. De verklaring moet vermoedelijk worden ge-
zocht in het meerdere denkwerk, dat verricht moet worden bij de 
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zeer dunne stand. Het denkwerk, dat nodig is om toch nog een 
redelijke stand van het gewas over te houden zal meer tijd 
kosten, dan er bespaard wordt door het geringere aantal plan-
ten, dat weggehakt moet v/orden. Op de meeste gronden is een 
grotere zaaiafstand dan 6 cm niet verantwoord in verband met 
eventuele opbrengstderving. Het aantal misplaatsen wordt dan 
te groot. -
Het voordeel van een goed gelukt precisiezaaisel bestaat 
o.a. hierin dat twee wërkgangen, te weten, doorhakken en 
dunnen nu door één werkgàng kan worden vervangen. 
Er is echter nog een voordeel aan precisiezaai verbonden. 
De bietenplantjes staan nu niet zo dicht op elkaar, als bij 
normale zaai. De concurrentie om licht, lucht, voedsel en 
water zal pas later zijn intrede doen. De periode waarin het 
gewas op één moet worden gezet, is langer| we hebben dus eëit 
grotere arbeidsspreiding. 
Enkele onderzoekers wijzen er op dat de biet nu bij het 
dunnen niet geremd wordt (22). 
De beginontwikkeling van precisiezaad is iets trager dan 
die van normaal zaad, later wordt deze schade echter weer 
ingehaald (lO). 
B i j e n d u n n e r • 
Zoals hierboven reeds vermeld is, vindt deze machine tot 
nu toe weinig ingang in dë praktijk. Het zijn vooral de onder-
zoekers die ermee werken. De toepassing van deze machine moet 
men van het gewas laten afhangen. Bij een zeer dunne begin-
stand haalt machinaal dunnen weinig uit en wordt alleen de 
kans op opbrengstderving groter ;('3) • In sommige gebieden is 
het mogelijk met de precisïezaaimachine op grote afstand 
(7 cm) tejzaaien zonder datdit aanleiding tot opbrengstder-
ving geeft. Hier zullen de voordelen van machinaal dunnen niét 
groot zijn. Het is Verstandig reeds bij het zaaien rekening te 
houden mét het gebruik van een rijendunner. Er kah dan iets 
dikker worden gezaaid,-hetgeen de kans óp misplaatsen doet af-
nemen. Na de opkomst kàn het perceel bieten danin één of twee 
dunbewerkingen tot ca. 14 $ b.b.d.'s teruggedühd worden. Één-
maal v;i eden zal dan een voldoende bestrijding van het onkruid 
geven. Het voordeel van de rijendunner komt dus in de Volgende 
twee punten naar voren: 
1, onkruidbestrijding • 
2. grotere arbeidsspreiding bij de dunwerkzaamheden (9). 
0 n k''|r u i d e g g e 
Vooral op onkrüidrijké gronden kan de arbeidsbesparing 
die verkregen wordt, doordat het aantal wieduren terugloopt, 
aanzienlijk zijn, nl. tot 30 $ (9)» De onkruidegge wprdt zowel 
op klei als op zand gebruikt (30). 
- 2<r_ 
C h é m i s c h e o, n k r u i d b e s t r ij d i n g 
Uit een proef in de NOP blijkt het volgende: de bespoten 
objecten behoefden slechts eenmaal te v/orden nagev/ied. De niet 
bespoten objecten moesten tweemaal worden nagev/ied. Daar in 
het bespoten gedeelte minder onkruid voorkwam,' kon een grotere 
spreiding in de werkzaamheden worden verkregen. De arbeids-
besparing bedroeg bij deze proef ca. 22 fc (9). Uit een enquête 
gehouden in 19&3 in Z.Y/.-Nederland, bleek dat de chemische * 
onkruidbestr-ijdihg een arbeidsbesparing van 13 m.u./ha gaf (30). 
In de'Verslagen Landbouwkundig Onderzoek Ried. 6 ( 3) wordt vermeld 
dat de chemische bestrijding van onkruiden op het zuidwestelijk 
kleigebied een zeer duidelijk gunstig effect op het aantal ar-
beidsuren heeft (daling van 30 fo), In dit onderzoek komt Verder 
naar voren dat de chemische onkruidbëstrijdihg en de rijen— ' 
dunner elkaar goed aanvullen. 
:1
 Het niet aanvaarden van dè"1 rljendunner door dé boeren, 
wordt vaak aan het succes van de' chemische 'ohkruidbest rij ding 
geweten. Een boer zal steeds in overweging moeten nemen of de 
laatste uren die hij kan uitsparen door toepassing van moderne 
technieken niet te duur worden, dus of ze niet sub-marginaal zijn» 
3. Kosten 
De toepassing van moderne hulpmiddelen brengt niet alleen 
•voordeel; er zijn uiteraard ook' kosten aan verbonden. 
a. Indirecte kosten , 
Proeven v/ijzen uit dat Pi-zaad beslist geen geringe op-
brengst behoeft te geven (26). 
Een goed én oordeelkundig gebruik van de rijehdunner geeft 
arbeidsbesparing dié niét:téh koste Van de opbrengst behoeft 
te gaan; Steeds is het nodig na de dunbewèrkirig corrigerend met 
de hak op te treden. Dit zal een lagere opbrengst / hoger verlies 
bijthet rooien voorkomen (9). Opbrengètdërving treedt vooral op 
als de bieten machinaal worden gerooid. De kopàpparatuur van de 
rooier is"niet zo gevoelig, dat hij zich tijdig kan instellea 
bij een onregelmatig gewas. Bij•een proef in de ï.leringermeer 
in 1961 werd hétzelfde waargenomen (24)« De opbrengstdèrving 
kan oplopen tot 5 tofl/ha. '"' 
Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen geven regelmatig aan-
leiding tot opbrengstderving. Meestal is dit echter terug 'tè 
voeren tot foutief gebruik van apparatuur of middel (3) (27)« 
Cussans constateerde dat de verschillen in de loop der jaren 
(laatste 3) tussen wel en niet bespoten objecten qua opbrengst 
steeds kleiner worden. Dit wijst ook iri de bovengenoemde rich-
ting (7). 
b . Di rec te kosten (machinefcosten) 
Voor de beschouwing z i jn de volgende d r i e machines van be-























nieuwe waarde ond. rente 
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De hierbovenstaande tabel die aan de hand van LEI-gegevens is 
samengesteld; geeft de kosten per jaar aan. 
Uit de kosten per jaar alleen is niet af te leiden of de 
aanschaffing van een eigen machine rendabel is. Hiervoor zal de 
oppervlakte in de berekening moeten v/orden betrokken. Piotrowdki 
geeft de volgende formule voor de in rekening te brengen opper-
vlakte (8) s 
A
 » h X E + UA 
Waarin s A = oppervlakte in rekening te brengen 
ZR= aantal werkgangen 
E = oppervlakte 
UA= oppervlakte bij andere werkzaamheden. 
De oppervlakte die met de machine wordt bewerkt, is naar boven 
begrensd door de maximale oppervlakte die gedurende de desbetref-
fende periode met de machine bewerkt kan worden, hetgeen o.a. 
voor loonwerkers van belang is. Op de bedrijven die de desbetref-
fende machine in eigen bezit hebben, speelt dit meestal niet mee. 
V/e zullen nu nagaan bij welke oppervlakte het voordeliger 
wordt een eigen machine aan te schaffen. 
m.u./ha trekkeruren tot.kost en tarief 
à / At- à / 2,50 loonwerk 
Rijendunner 3 1 / 14,50 / 30/ha 
Spuit ( r i j en ) 1 1 " 6,50 " 15/ha 
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Uit de bovenstaande grafiek kunnen we aflezen bij v/elke opper-
vlakte de aanschaffing van rijendunner, spuitapparatuur en 
precisiezaainiachine rendabel wordt, indien we loonwerk als al-
ternatief nemen. 
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IV. DE SUIKERBIETENTEELT IN BEDRIJFSVERBAND, -IN'HET'BIJZONDER 
MET HET OOG OP DE VOORJAARSÜEEKZAAMHEDEN 
A. ' UITGANGSPUNTEN 
De economische waarde van een bepaalde teeltmethode kan 
pas worden vastgesteld? als zij in het verband wórdt geplaatst 
v/aarin zij v/ordt toegepast. 
Het rapport "Begrotingen voor Veenkoloniale Akkerbouw-
bedrijven in de Krim" (l) Is als basis genomen voor enkele be-
rekeningen, .waarbij de invloed van verschillende werkwijzen en 
de daaruit voortvloeiende arbeidsbehoefte is nagegaan. In dit 
rapport is per bedrijf Van een constante maximale oppervlakte 
suikerbieten van 2 ha uitgegaan. Hierin nu is wijzigirfg ge-
bracht. De maximaal te verbouwen oppervlakte' wordt bij de na-
volgende berekeningen door de vruchtwlsselirigselsen bepaald. 
Bovendien is een drietal verzorgingsmethóden ingevoerd met 
variërende arbeidsbehoeften. Als basis voor hét aantal benodig-
de uren voor de werkzaamheden is de Zaai- en Dunproef te 
DedemsVaart in 1963 genomen (9). 
Uit PAV/-rapport l6^ (l) zijn de volgende 2 series bedrijven 
in beschouwing genomen. 
1. Boer + 1 vaste arbeider 
2, 2 boeren + 1 vaste arbeider 
In feite komt het er dan óp neer op een tweemans— en een 
driemansbezetting. 
1. Bedrijfsoppervlakte 
De begrotingen zijn opgesteld voor goed verkavelde 
akkerbouwbedrijven Van minimaal 24 ha cultuurgrond. De toename 
van de cultuurgrond is bepaald op 6 ha. De grond is in eerste 
aanleg1 niét gezien als een beperkende pröduktiefactor. De grond 
moet echter v/el bemest worden. Voor erf, wegen, sloten e.d. is 
6 fo van de totale oppervlakte cultuurgrond gerekend» 
2. Vruchtwigselingseisen 
•' Dè volgende vruchtwisselingseisen1 worden aangehouden. 
a. Fabrieksaardappelen maximaal"l/3 v.d. oppervlakte cultuurgrond 
bv Suikerbieten " 1/4 " " " 
c. Zomergerst • " l/3 " " ' » . 
d. Haver " 1/3 " " " 
e. Rogge " 2/3 " " " 
3. Saldiberekening , n i 
Van bovengenoemde gewassen zijn de opbrengsten in kg per ha 
bepaald aan de hand van gegevens afkomstig van de bedrijven uit 
de Krim. Voor het berekenen van de bruto—opbrengst in guldens 
per ha is uitgegaan van het prijspeil in 19*>3? met een uitzonde-
ring voor de suikerbieten waarbij van een prijs van f 65. per ton 
is uitgegaan. De graantöeslag van ƒ 175 per ha is ook in rekening 
gebracht,^ "''••'> •'•'• *.;!': 
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Ter verkrijging van het saldo per activiteit zijn pp de 
bruto-opbrengst en de continueel variabele kosten in mindering 
gebracht. Dese kosten zijn ook gebaseerd op de omstandigheden 
in de Krim. 
In bijlage 3 zijn de saldi per activiteit vermeld, waarop 
tevens is aangegeven de opbrengstverlaging indien het stro te 
velde wordt verkocht. 
4. Arbeidsbezetting en arbeidsaanbod ' 
Er zijn series begrotingen opgesteld, waarbij vooraf de; 
arbeidsbezetting is bepaald,; nl. .-. 
Serieel.' Begrotingen voor boer met 1 vaste arbeider 
" 2^ BegrotingenryoQr sameny/erking van 2 boeren met,-J. 
,"
 ; arbeider, :.,...^ .I!P;,, n-^. ir-.1-. •. • ; < . •-•': • ";. '••' • "-' 
Voor het' bepalen van het arbeidsaanhod is. er van uitgegaan 
dat zóy/el de boer a^s de .arbeider in de drukke;.periode maximaal 
200 uur per: maand voor het biedrijf b^eschikbaar zijn voor direct 
aan tijd gebonden werkzaamheden. :, 
Bij alle begrotingen is er van/uitgegaan dat, losse arbeiders 
niet kunnen v/orden ingeschakeld. •'•, r 
5. Loonwerk 
De loonv/erker kan ingeschakeld worden voor de volgende 
werkzaamheden; Sproeien, aardappelen poten en rooien,, bieten ; 
dunnen, bieten rooien, maaidorsen en persen. 
In bijlage 4 zijn een aantal loonwerktarieven vermeld v/aarmee 
het mogelijk is om correcties aan te brengen op de saldibere'ke-
ning uit bijlage 3, 
Hierbij moet worden opgemerkt dat indien voor een bepaalde 
activiteit de löonwerker wordt ingeschakeld, van een nieuwe, pian-
situätie is; uitgegaan. Tert dele loonwerk voor een bepaalde acti-
viteit is 'niet in overweging genomen. > :: 
6. Arbeidsorganisatie en arbeidsmethoden 
Voor de begrotingen is uitgegaan Van vrij moderne arbei'ds-
methodenj waarbij rekening is gehouden met de omstandigheden op 
goed verkavelde bedrijven in de; Overijsselse Veenkoloniën. . 
Tevens is rekening gehouden met de arbeidsbezetting en de uit* 
voerbaarheid van de arbeidsorganisatie. .•-, . > 
Per activiteit zijn de belangrijkste methoden: ; . i-
a. Fabrieksaardappelen 
Poten met een drierijige automatische pootmachihé, àanaarden'met 
een vijfrijige aanaarder, rpoien met een eenrijige verzamel-
rooier iii bak, transport met zelflossende wagens en;lpssen aan 
de verharde v/eg. Bij het afleveren moet de boer hulp verlenen. 
b. Suikerbieten '•• 
Methode Is Zaaien wet normale zaaimachine, onkruideggen, opeen— 
zetten met de hak in êên bewerking, rooien door de. löonwerker 
- 31 ~ 
op zelflossende wagens? transport aan de boer en lossen 
aan de verharde v/eg. Boer moet" helpen bij de aflevering. 
Methode II : Zaaien met normale zaaimachine (P-zaai), onkruid-
eggen, rijendunnen met dunmachine, opeenzetten met hak in
 ( 
êên bewerking (verder als i). 
Methode III : Zaaien met normale zaaimachine (P-zaad), rijen-
bespuit ing, rijendunnen met mechanische dunner? opeenzetten 
met lange hak in êên bewerking (verder als i). 
c. Graan 
Maaidorsen met een 10-voets zelfrijdende maaidorser met 
tank,"graan storten op zelflossende wagens, transporteren en * 
direct afleveren. Stro persen op de balenslede en inschuren 
of direct afleveren. . 
Bij de begrotingen met als uitgangspunt het stro te velde 
verkopen, moet de koper het stro persen en afvoeren. 
Opgemerkt moet worden dat de loonwerker voor bepaalde werkzaam-
heden kan worden ingeschakeld. In deze gevallen is de arbeids-
organisatie van het eigen personeel bij de loónwèrker geplaatst, 
7. Arbeidsbehoefte , • 
Met behulp van de gegevens uit ILR-publikàtie nr. 70 
"Arbeidsbegroting met behulp van Taaktijden" vàn G. Postma en 
ir. E. van Elderen is per activiteit de arbeidsbehoefte bere-
kend. Bij deze berekening is uitgegaan van dre omstandigheden van 
de Overijsselse Veenkoloniën na de ruilverkaveling. De taaktij-
den zijn •waar nodig zo goed mogelijk gecorrigeerd met de trans— 
porttijden en de v/endtijden. 
In bijlage 5 zijn de arbeidsaanspraken per activiteit 
samengevat voor een 2-mansorganisatie en in bijlage 6 voor be-
drijven met een 3-mansorganisatie. 
8. Periode-indeling 
Voor de program-planning zijn de volgende perioden als moge-
lijkje "knelperioden" aangehouden-s 
a, 15 maart tot 1 april 
De periode van aan tijd. gebonden werkzaamheden, nl. grond— 
bemesting en zaaien, 
b, 1 mei tot 1 juni * 
In deze periode het opeenzetten van bieten,, wieden en verzorging 
van de gewassen. 
c, 1 augustus tot 15 september ' ' 
Graanoogst en 50 f» van de oppervlakte graan stoppelploegen. 
d, 15 september tot 1 november 
Aardapjpelenoogst en grondbewerking. 
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Deze uitgangspunten zijn zo ver mogelijk kwantitatief 
vastgelegd in het keuzeschema. Voor elke nieuwe plansituatie 
werd' een nieuw keuzeschema opgesteld. 
9• Niet—toegerekende kosten.: • . 
Nadat de begrotingen zijn opgesteld en het optimale 
bedrijfsplan van iedere begroting is verkregen moeten, ter 
verkrijging van het arbeidsinkomen van de boer, de niet-toe-
gerekende kosten op het totale saldo in mindering worden ge-
bracht. 
Hierbij is van het volgende uitgegaan? 
a. De pacht is berekend op'ƒ 225 per ha inclusief de ruil-
verkaveling skosten. 
b. De kosten van groenbemesting zijn berekend óver l/3 van 
de oppervlakte cultuurgrond à f 50 per ha. 
c. ï/erktuigenkosten zijn berekend met behulp van de gegevens 
uit PAYJ-publikatie Nr. 20 "Het opstellen van bedrijfs-
begrotingen" door L. Nieuwenhuijse. 
Bij de berekening van de v/erkt'uigenkosten voor de samen-
werkende bedrijven is van een gezamenlijk werktuigenpark 
uitgegaan, zie bijlage 7. > . . 
d. De algemene kosten zoals contributies, abonnementen, hef-
fingen, telefoon e.d. zijn geschat op f 50 per ha. 
e. Het arbeidsloon voor de vaste arbeider is gesteld op 
/.75OÖ per jaar. .-•:-: -^ < '...^  ....;.': : 
Nadat deze kosten op het totale.saldo in mindering, zijn 
gebracht, is het arbeidsinkomen van de boer verkregen. 
B. ARBEIDSINKOMEN VAN DE BOER 
1. Boer met êên vaste arbeider (tabel 1 t/m 6) 
Loonwerks Bietenrooien, maäidorsen en persen 
(bietendunnen) 
Uit de bijlagen 3 t/m 7 zijn de keuzeschema's samengesteld 
en de uitgewerkte begrotingen ..staun in de tabellen 1 t/p 3, Hier-
in zijn de drie methoden v/aarop de voorjaarsverzorging van de 
suikerbieten geschiedt, opgenomen. In figuur 6 zijn de in— 
komenslijnen, in een grafiek weergegeven.,: 
Enkele opmerkingen bij de begrotingen. 
1, In de keuzeschema's staan de suikerbieten qua saldo per ha" 
op de eerste plaats..In periode II, de kritieke periode, wat 
de arbeidsvoorziening betreft, staan de suikerbieten op de 2e • 
plaats. De suikerbieten hebben bij methode I 5 x en bij methode II 
32" x zoveel arbeid per eenheid nodig dan de aardappelen. Bij 'de 
uiteindelijke planning geeft het arbeidsaanbod in deze periode 
de doorslag, zodat de aardappelen steeds op de eerste plaats 
komen. Bij methode III is het saldo van de suikerbieten boven-
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2ê De bedrijfsoppervlakte van 24 ha laat een verschil zien in 
oppervlakte suikerbieten tussen de methoden I en II, III van 
100 fc. Naarmate de bedrijf soppervlakt e toeneemt, neemt dit ver-
schil af, doordat voor de aardappelen de tijd in de kritieke 
periode II i'/ordt gebruikt en later ook in periode IV '.tabellen 
1, 2 en 3; * 
3t Het hoogste arbeidsinkomen wordt bij 24 ha en 54 ha door 
toepassing van methode II gekregen. Bij de overige oppervlakten 
zorgt methode III voor het hoogste arbeidsinkomen (zie figuur 6). 
4. Voor de methoden I en II, die reeds in de praktijk kunnen 
worden toegepast? is nagegaan, hoever de aardappelprijs moet 
dalen, voordat de aardappelen in het bouwplan door de suiker-
bieten v/orden verdrongen. Daarvoor is het nodig na te gaan bij 
welke aardappelprijs de oppervlakte aardappelen wordt vervangen 
door eenzelfde oppervlakte suikerbieten, eventueel aangevuld 
met aardappelen en granen (haver, zomergerst en rogge) (15)» 
De :.r.rù&ppclprijr,£n v.Ljxi T^ rraelJ in ùc a^i/ylle-ri I en 2» 
De prijs zal ca. 1,5 et/kg moeten dalen als methode I wordt 
toegepast en ca. 1,2 et/kg bij methode II, Het areaal aardappe-
len zal dan sterkterug lopen, daar we dan met een arbeidsstop 
in periode II te maken krijgen. Bij een bedrijfsoppervlakte van 
48 ha of groter blijkt een maximale oppervlakte suikerbieten 
tot een arbeidsstop in periode III te leiden. De maximale opper-
vlakte granen bedraagt 33 ha (600) . 
18 
2. Twee boeren + één vaste arbeider (tabellen 7 t/m 22) 
Loonwerk 1. Î Bietenrooien, maaidorsen? persen 
Loonwerk 2. s Bietenrooien, stro te velde verkopen 
Loonwerk 3» î Bietenrooien, aardappelenrooien, stro te velde 
verkopen. 
De drie methoden van suikerbietenverzorging zijn v/eer in de 
beschouwing betrokken. 
De begjr*ctinjen zi-jn in de tabellen 4 t/a 10 ncnengerat, 
t.-anrijl figuur 7 een ^r rif ie che w.erjaYe y-cr, ,:en sn r.nde.r geeft» 
3« Enkele opmerkingen bij de begrotingen 
a. Ook bij serie 1 blijven de suikerbieten steeds op de tweede 
plaats. In serie 2, loonwerk 3 '• bietenrooien, aardappelen-
rooien, stro te velde verkopen, verdwijnen de bieten boven een 
bedrijfsoppervlakte van 108 ha geheel uit het bouwplan. In peri-
ode IV is alle arbeid voor de aardappelen gebruikt 'sie tnbellen 
*, 9, 10)» 
b. Van 24 t/m 3^ ha/boer geeft loonwerk 1 Methode III het hoogste 
inkomen (figuur 7)« Bij een oppervlakte van 42 ha per boer geeft 
loonwerk 1 methode I het hoogste inkomen, hoewel de 3 methoden 
bijjna hetzelfde inkomensniveau aangeven. De oppervlakten suiker-
bieten is bij laatstgenoemde oppervlakte steeds gelijk. Een 
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— Methode I 
Methode 11 
Methode 11 
_|_ «Bietn rooien, maaidorsen, stropersen 
• "Bieten rooien, stro te velde verkopen 
X =Bi3ten rooien, aardappelen rooien, stro te velde verkopen 
24 30 36 
, ha 
42 48 54 60 66 72 
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grotere bedrijfsoppervlakte dan 84 ha per 2 boeren + 1 vaste 
arbeider loonwerk 1, kan niet "vol" gemaakt v/orden daar de 
granen in periode III dan te veel arbeid vragen ttabellen 4 en 
.5) * Vanaf 48 ha t/m 72 ha per boer geeft loonv/erk 2 methode I 
het hoogste inkomen. Het areaal suikerbieten blijft steeds 2 ha 
daar er in periode IV een arbeidsstop optreedt. In dat geval 
geeft methode I natuurlijk het hoogste arbeidsinkomen, daar de 
kosten voor de verzorging van de suikerbieten het laagste zijn, 
Loonv/erk 3 blijkt steeds onder loonwerk 2 te blijven qua 
arbeidsinkomen, 
c. De prijs waarbij de aardappelen van de eerste plaats door 
de suikerbieten v/orden verdrongen, is r/eer uitgerekend volgens 
de onder serie 1, ,punt 4 genoemde methode. De prijs moet nu 
0,8 - 1,3 et afhankelijk van de toegepaste werkwijze en de opper-
vlakte per bedrijf dalen voodat de aardappelen concurrentie 
ondervinden "^urJ^ cllen 4« 6 • 7« ?» ?) • 
- 37 -
CONCLUSIES 
Het toepassen van moderne arbeidsbesparende teelttechnieken 
leidt er in het algemeen toe/ dat er hogere eisen moeten worden 
gesteld aan de bedrijfsleider, het zaaibed, het zaad en de hulp-
middelen. Een eenmaal gemaakte fout heeft bij de bovenbedoelde 
teeltmethoden grotere nadelige gevolgen dan bij de oude teelt-
wijzen. De niet beheersbare factoren zoals neerslag en tempera-
tuur spelen een grotere roL 
De theoretische beschouwingen over de arbeidsbehoefte 
leiden tot de conclusie, dat het geen zin heeft naar een hoger 
$ eenlingen te streven dan 80 à 85 '$. Dè vraag rijst of dit ge-
heel juist is, het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, dat de 
laatste 15 à 20 fo eenlingen wel een werkbesparing geven, maar 
dat deze als gevolg van.de grote spreiding in de arbeidsbehoefte 
moeilijk aan te tonen is« 
Evenals het verbinden van conclusies aan een uit zijn ver-
band gehaaldezin, kan het zeer gevaarlijk zijn, uitspraken te 
baseren op een teelttechniekj die niet in bedrijfsverband wordt 
beschouwd* De begrotingen voor het veenkoloniale gebied De Krim 
tonen aan, dat de suikerbieten ondanks de reductie van het aan-
tal m.u./ha van 73 tot 35 in de kritieke periode 1 mei - 1 juni 
steeds de aardappelen niet van de eerste plaats kunnen ver-
dringen. De prijs van de aardappelen zal l à 1,5 et per kg moe-
ten dalen voor dit het geval is» 
Moderne verzorgingsmethoden met minder handenarbeid, meer 
machinaal werk eri chemische onkruidbestrijding leiden tot een 
uitbreiding van het bietenareaal, welke soms meer dan 100 ^ b e -
draagt. De kosten stijgen echter ook aanzienlijk, zodat het uit-
eindelijke arbeidsinkomen van de ondernemer nog niet zoveel toe-
neemt. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het vrij lage 
opbrengstniveau in het beschouwde gebied. Deze ligt 7 à 8 ton 
beneden het landelijke gemiddelde en 10 à 15 ton beneden op-
brengsten zoals die op het Z.Y/.—kleigebied gehaald worden. 
Indien de aardappelprijzen dalen t'.o.v. de bietenprijzen 
wat. niet onwaarschijnlijk is,, zal de suikerbiet als gedeeltelijke 
vervanger; van de aardappel kunnen optreden. 
De invloed van de arbeidsbesparende teeltmethoden in de 
suikerbieten zal in die gebieden war de suikerbiet op de eerste 
plaats in het bouwplan staat en waar men met een tekort aanJ ! 
arbeidskrachten te kampen heeft eengrotere invloed op het ar-
beidsinkomen van de ondernemer uitoefenen dan in het Veenkolo-
niale gebied De Krim, 
Het zal aanbeveling verdienen de mogelijkheid te onder-
zoeken om, ook al daalt de aardappelprijs niét, rundvee te gaan 
houden op de in dit verslag besproken bedrijfstyperiv De bij-
produkten als bieten, vlas en stro zouden hiermee tot grotere 
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Berekeningen van do correlatie-coöfficienton 
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2 x spuiten 
Rooien 
Afleveren 
















Drogen en schonen 
ƒ 50 per ha 
ƒ 40 por ha 
ƒ 270 per ha. 
ƒ 35 per ha 
ƒ 30 per ha 
ƒ 15 per ha 
ƒ 280 per ha 
ƒ kO per ha 
ƒ 70 per ha 
ƒ 15 por ha 
ƒ 115 per ha 
ƒ 50 per ha 
ƒ 45 per ha 
ƒ 15 por ha 
ƒ 145 per ha 
ƒ 60 per ha 
ƒ 30 per ha 
ƒ 15 pèr ha 
ƒ 160 pèr ha 
ƒ 60 per ha, 
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Bijlage 7. Investering in werktuigen 
• • ^ 
^^--^^ Bedrijf 
















Gereedschap e .d. 
Boor mot 
1 vaste arbeider 
ƒ 1 500 : 
ƒ 700 
ƒ 700 
ƒ 1 400 
ƒ 600 
ƒ 600 
ƒ 1 200 
ƒ 1 100 
ƒ 1 700 : 
ƒ 2 400 
ƒ 6 300 
ƒ 9 000 
ƒ 33 000 
ƒ 13 000 
ƒ 17 000 
ƒ 2 800 
ƒ 93 000 
Samenwerking van 
2 Boeren met 
1 vaste arbeider 
ƒ 3 000 
ƒ 700 
ƒ 1 400 
ƒ 1 400 
ƒ 600 
ƒ 600 
ƒ 2 400 
ƒ 1 100 
ƒ 1 700 
ƒ 2 400 
ƒ 9 000 
ƒ 9 000 
ƒ 33 000 
ƒ 13 000 
ƒ 25 000 
ƒ 4 700 
ƒ 109 000 
Werktuigenkosten 
Aardappelverzamelrooier 
Maaidorser en pers 
Trekkers 
Overige werktuigen 
Brandstof, smeermiddelen e.d. 
31 % 
19 % 
3 % en 19 % per 1 000 werkuren 
15 % 
f 1,- per werkuur 
